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CÁLCULO VARIACIONAL Y 
ECONOMÍA
4   2   10
ECONOMÍA DE LA SALUD
4   2   10
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y 
MERCADO DE VALORES
4   2   10
ECONOMÍA INTERNACIONAL
4    2  10
ECONOMÍA ESPACIAL
4   2  10
DESARROLLO REGIONAL
4   2 10
TRAFICO INTERNACIONAL, TARIFAS Y 
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
4   2   10
CALCULO DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS
4   2   10
PENSAMIENTO ECONÓMICO 
CONTEMPORÁNEO
4   2   10
OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA
4   2   10
ESTADÍSTICA MATEMÁTICA
4   2   10
TÓPICOS AVANZADOS DE ECONOMÍA 
(MODELOS DINÁMICOS)
4   2   10
VALUACIÓN DE  EMPRESAS
4   2   10
FOMENTO DEL COMERCIO 
EXTERIOR MEXICANO
4   2  10
PLANEACIÓN REGIONAL




INCOTERMS Y LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL
4 2 10
INGENIERÍA Y REINGENIERÍA 
FINANCIERAL
4 2 10
TÓPICOS AVANZADOS DE 
ECONOMETRÍA
4 2 10






































































































































































































































































 LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ECONOMÍA FINANCIERA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN TÓPICOS 
AVANZADOS DE ECONOMÍA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 




ACREDITAR  1 UA 
PARA CUBRIR 6 CRÉDITOS
ACREDITAR   4 UA PARA CUBRIR 40 CRÉDITOS DE 
LA LÍNEA DE ACENTUACIÓN ELEGIDA O 
COMPLEMENTARLOS CON UA DE OTRAS LÍNEAS.
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
14 UA PARA CUBRIR 
104 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
25 UA PARA CUBRIR 
217 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS           43 
UA OPTATIVAS                    7 
UA A ACREDITAR             50
CRÉDITOS               407
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO




ACREDITAR 1 UA  PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS:  BLOQUE “A”
ACREDITAR 1 UA PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
HT        HORAS TEÓRICAS
HP       HORAS PRÁCTICAS
CR      CRÉDITOS 





















CURSAR  Y 
ACREDITAR 9 UA
